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SÍLABO DEL CURSO  ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera 
Profesional 
DERECHO Ciclo 12° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
 Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
200 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
.La asignatura se encuentra ubicada en el área de especialización en Gestión Pública, tiene como objetivo principal, el de 
proveer al alumno del conocimiento y herramientas de cómo se hace y cómo se evalúa, desde sus distintos enfoques los 
Proyectos de Inversión Pública, para que de esta manera en el ejercicio de su profesión participe activamente en los planes de 
desarrollo  de entidades Públicas  y empresas privadas. 
 
Los temas principales son: La Formulación es la primera parte y comprende la exposición de los conceptos que integran un 
proyecto, como: Visión General, Estudio de Mercado, La Demanda Social, La Oferta de Servicios. La segunda parte que 
comprende El Marco Lógico y la Evaluación Económica, el profesional debe interpretar y aplicar las técnicas de evaluación 
económica y financiera, como: El Valor Actual Neto ( VAN), La Tasa Interna de Retorno (TIR), la Metodología  relación Beneficio 
/Costo (B/C), La Evaluación del Impacto de los Proyectos Sociales 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta y sustenta un proyecto social con los criterios del Sistema Nacional de Inversión Pública 
aplicando la metodología de formulación elaboración y evaluación de proyectos,  claridad, coherencia en su análisis y dominio del 
tema 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
S
E
M 
SABERES ESENCIALES 
I La Gerencia Social y los  Proyectos 
Sociales 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el 
estudiante elabora un informe identificando los 
elementos más importantes en la gestión de 
proyectos sociales con el enfoque de desarrollo 
humano 
1 
Marco teórico básico de la gerencia social 
 
2 Diagnostico económico y social de América latina y el Perú. 
3 
la importancia del análisis del entorno para la elaboración, 
Implementación y evaluación de proyectos sociales. 
4 
 Control de Lectura  
Evaluación T1 
II  Control de Lectura, Gerencia Social y 
Evaluación de Proyectos Sociales, 
Universidad Pacífico 
Nombre de Unidad II: El Ciclo del proyecto: 
Elaboración de un diagnóstico para la 
elaboración de un proyecto social. 
Logro de Unidad: Al final de la unidad el 
estudiante elabora un informe de un 
diagnostico para la elaboración de un proyecto 
social y elabora un perfil de proyecto social, 
utilizando la guía metodológica del MEF 
5 Ciclo del Proyecto 
6 
Pasos para la elaboración de un perfil de proyecto social: Enfoque 
y Diagnostico 
7 Guía de elaboración y formulación de perfiles de proyectos 
8 
Estudio de Casos de Proyectos Sociales 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III :El Marco Lógico como herramienta de 
diseño de proyectos 
Logro de Unidad:  Al final de la unidad el 
9 Estructura del Marco Lógico. 
10 Jerarquía de objetivos. 
11 Delimitación de resultados y diseño de indicadores. 
 
 
estudiante elabora un marco lógico de un perfil 
de un proyecto social, utilizando los criterios 
metodológicos del MEF y el Sistema Nacional 
de Inversión Publica 
 
12 
Evaluación de resultados y de impactos. 
Evaluación T2 
IV  
 El ciclo de planificación y evaluación en un 
proyecto social Logro de Unidad:  Al final 
de la unidad el alumno presenta y sustenta un 
proyecto social 
 
13 Formulación del Plan Operativo, 
14 Elaboración de Presupuesto 
15 Técnicas y herramientas para la evaluación y seguimiento. 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
338.98 
BELT 
Beltrán Barco, Arlette Evaluación social de proyectos para 
países en desarrollo  
2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
MEF www.mef.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
